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53，000円
38，105円
7，578円
9，589円
6，000円
12，727円
13，485円
15，643円
34，950円
8，375円
15，700円
65，290円
　　748円
281，190　R
〔収　入〕
給与（手取り）
児童扶養手当?
〔支　出〕
家賃
食費
外食二
水道光熱費
被服費
理容衛生費
交際費
交通・通信費
教育費
（校納金・塾・パソコン・ボー蘇ヵウト）
教養娯楽費
自動車税・市県民税（1期）
預金
その他雑費
?
（8）




